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Un any més el Centre d’Estudis Alcoverencs ha convocat una nova edició 
del premi beca i en aquest número del Butlletí en podrem veure el resultat. 
El passat 2014 vam convocar el Premi beca per a la concessió del projecte 
de recerca sobre recursos hídrics d’Alcover. L’objecte d’aquest premi va ser 
dur a terme un treball de recerca de l’inventari de recursos hídrics d’Alco-
ver, per tal de completar el cens de pous, fonts, sèquies i mines del terme 
municipal.
Aquesta convocatòria es va poder dur a terme gràcies a la subvenció que 
l’ajuntament d’Alcover ens va concedir i que va permetre de dotar econòmi-
cament la realització del projecte amb 1500 euros.
El dia 12 de desembre de 2014, es va fer públic el veredicte del premi i es va 
adjudicar als treballs presentats per Marc Caparó, Francesc Català i Neus 
Figueras. Els premiats han tingut un any per a dur a terme el projecte i ara 
veu la llum en aquest número del Butlletí; es tracta d’una versió reduïda i 
adaptada per a aquesta publicació, qualsevol persona que hi estigui inte-
ressada pot consultar el treball íntegre a la seu del CEA.
Primer de tot, volem donar les gràcies als participants a la convocatòria 
per l’interès mostrat i per les ganes de col.laborar en aquest nou projecte. 
En segon lloc, volem agrair a l’Ajuntament d’Alcover el finançament del pro-
jecte, sense aquesta dotació, hauria estat ben difícil de veure’n el resultat.






Gràcies a aquesta beca s’han pogut catalogar minuciosament totes les 
sèquies que abasten d'aigua el nostre terme, noves fonts que no es troben 
catalogades en el POUM i pous comunitaris (donats d'alta a l'Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA)), els quals es poden consultar en fitxes individuals i en 
un plànol general. El treball enllestit ha quedat a disposició del públic per 
a la seva consulta i estudi, i convidem a tothom que hi estigui interessat a 
omplir i ampliar els buits que se'n deriven i que hi poden mancar.
Avui dia cada vegada costa més de trobar la col·laboració desinteressada 
per fer recerca i investigar buits de la nostra història o bé per completar 
inventaris que ens ajuden a conèixer el nostre entorn. Ja fa anys que 
el Centre d’Estudis Alcoverencs treballa per donar a conèixer els nostres 
orígens, la nostra història i la nostra riquesa cultural, els números del 
Butlletí i els llibres publicats són nombrosos, però sempre hi ha camps per 
descobrir i secrets que romanen adormits. Els recursos hídrics en són un 
exemple, són una font inesgotable de vida i suposen el llegat dels nostres 
avantpassats en una vila que durant molts anys ha viscut de la terra i de 
l’aigua que la rega. Felicitem els autors del projecte per la tasca feta i us 
encoratgem a seguir descobrint la riquesa de la nostra vila.
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